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LA NUOVA RESPONSABILITÀ SANITARIA
E L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE DOPO LA «LEGGE GELLI»
Programma:
L’iscrizione è a titolo gratuito | Il presente convegno è in corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano.
Totale n° 80 posti disponibili fino ad esaurimento.
In collaborazione con
 SECONDA SESSIONE  Moderatore   Avv. Felice Penco
Avvocato del Foro di Milano
14,30  |   Il ruolo dell’assicurazione nell’impianto normativo Avv. Fabio Maniori
Avvocato, responsabile area Legale e Compliance di ANIA
15,00  |   Focus sull’obbligo di assicurazione, sulle «analoghe misure» e
	 sull’evoluzione	dell’offerta	assicurativa
                  Gli obblighi assicurativi per le strutture sanitarie e gli esercenti
       le professioni sanitarie e le soluzioni del mercato
Dott. Fabrizio Callarà
Amministratore Delegato di AEC S.p.A.
                  La valutazione del rischio dopo la «legge Gelli» Dott. Paolo Masini
Direttore Sinistri - Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop. a r.l.
17,30   |   Dibattito e risposta alle domande dei partecipanti
 8,30   |   Registrazione dei partecipanti
  PRIMA SESSIONE  Moderatore   Avv. Giorgio Maria Losco
Consigliere AIDA
 8,45   |   Saluti e presentazione    Dott. Roberto Pontremoli
       Presidente AIDA - Sezione Lombarda
Avv. Enrico Moscoloni
Vice Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
  9,00   |   Le principali novità introdotte dalla novella legislativa 
 in tema di responsabilità civile sanitaria
Dott. Ersilio Secchi
Magistrato, Presidente del Tribunale di Lecco
  9,30   |   La responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria Prof. Luciano Eusebi
Ordinario di Diritto penale presso Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano
10,00  |   La «Legge Gelli»: una riforma solo a favore degli esercenti 
 le professioni sanitarie?
Avv. Paolo Mariotti
Avvocato del Foro di Milano
11,00  |   La nuova disciplina temporale delle coperture assicurative in sanità Avv. Maurizio Hazan
Avvocato del Foro di Milano
11,30  |   L’azione di rivalsa dinanzi alla Corte dei Conti Avv. Giovanni Caputi
Avvocato - Studio Fieldfisher Italy
12,00  |   Il nuovo ruolo del medico legale alla luce della riforma legislativa Prof. Umberto Genovese
Ric. Univ. presso Università degli Studi di Milano
12,30  |   Le nuove linee guida, l’Osservatorio Nazionale per le buone   
 pratiche e l’accreditamento delle società scientifiche
Prof. Riccardo Zoja
Ordinario di Medicina Legale presso
Università degli Studi di Milano
   10,45  |   Coffee Break
   13,00  |   Pausa pranzo
                  Lo stato dell’arte e le «analoghe misure» Dott. Emilio Del Vecchio
Consulente aziendale, membro del Comitato scientifico
AIDA - Sezione Lombarda, mediatore civile, esperto in tecnica
assicurativa presso il Tribunale e la Camera di Commercio di Genova
   L’autoassicurazione con trasferimento alternativo del rischio: 
     la proposta della AIDA|Sezione Lombarda
Avv. Carlo Galantini
Avvocato del Foro di Milano - Studio Galantini & Partners
Dott. Giovanni Favero
Amministratore Delegato di Accapierre
                  Decreti attuativi sui requisiti minimi delle polizze: 
    proposte e timori delle Compagnie di assicurazione
Dott. Paolo Novati
Vice Direttore Generale Danni Vittoria Assicurazioni S.p.A.
18,00   |   Chiusura lavori
AIDA Sezione Lombarda | Segreteria Convegno Alberta Vivian | Tel. 02.48.219.901 | AIDA@vittoriaassicurazioni.it
10,20  |   Le polizze assicurative per la responsabilità professionale in Francia Avv. Lucrezia Anzanello
Avvocato del Foro di Milano
                  Futuri scenari nella copertura assicurativa per «colpa grave» 
   dei medici dipendenti
Dott. Attilio Steffano
Broker di Assicurazioni - Milano
